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分配结合起来 ,坚持效率优先 、兼顾公平 ,有利于
优化资源配置 ,促进经济发展 ,保持社会稳定 。依
法保护合法收入 ,允许和鼓励一部分人通过诚实
劳动和合法经营先富起来 , 允许和鼓励资本 、技
术等生产要素参与收益分配。”“调节过高收入 ,
完善个人所得税制 ,开征遗产税等新税种。规范































村 、城市都要允许一部分人先富裕起来 , 勤劳致







家 ,也包括社会主义国家 ,既包括西方发达国家 ,
也包括广大的发展中国家 。通过扩大与外国在




是盲目排外。 ……任何一个民族 、一个国家 , 都
要学习别的民族 、别的国家的长处 , 学习人家的
先进科学技术 。我们不仅因为今天科学技术落
后 , 需要努力向外国学习 , 即使我们的科学技术
赶上世界先进水平 ,也还要学习人家的长处 。”  30
1978年 12月 , 党的十一届三中全会根据邓小平





肯定下来。20多年来 , 中国首先是在广东 、福建
兴办深圳 、珠海 、汕头 、厦门等经济特区 ,然后是
开放沿海 14个城市 ,再就是实行沿边 、沿江的开
放 ,进而达到全方位的开放 ,在对外贸易 、引进资
金 、技术 、管理经验 、人才 ,走出国门 ,与外国进行





如此国际化的情况下 , 一个国家如果闭关自守 ,
自给自足 , 不与外国进行经济交流 , 就不可能存
在和发展。”“人们已经统一认识 ,扩大对外经济
关系 ,积极参加国际分工。” 1987年 12月 29日越
南国会通过并于次年 1月 9日正式颁布《外国在
越南投资法》 。80年代末 90年代初以来 ,越南逐
步调整过去一边倒向苏联的外交政策 ,实行全方
位的外交战略。1996年 6月越共八大提出:“越
南要与世界各国交朋友 ,为和平 、独立 、发展而努
力 。”  31越南 1991年与中国实现关系正常化 ,
1995年加入东盟 , 并与美国建立外交关系 。从
1996年始 , 越南也开始在沿边的芒街 、谅山 、老
街等地设立类似中国特区的“口岸经济区” ,实行
优惠的开发投资政策 。越南是一个中等规模的
国家 , 有对外开放的优良条件 , 国际上也比较支
持越南的对外开放 ,因而近年来越南开放虽然比










的目标是 , 第一步在 80年代翻一番。以 1980年
为基数 , 当时国民生产总值人均只有 250美元 ,













务已基本实现。第二步 , 到本世纪末 , 使国民生
产总值再增长一倍 ,人民生活达到小康水平。第
三步 , 到下世纪中叶 , 人均国民生产总值达到中




元人民币 , 按当年的汇率计算 , 已超过 1万亿美
元的目标 。
越南 1994年 7月召开的越共七大七中全会






有现代物质技术基础 , 经济结构合理 , 生产关系
进步并符合生产力发展程度 ,物质和精神生活水
平高 ,国防与安全稳固 ,民富国强 ,社会公平文明
的工业国家。”“从现在到 2020年 ,努力奋斗 ,使
我国基本成为一个工业国家。” “届时生产力将
达到相当现代化的程度 ,大部分手工劳动被机器
劳动所代替 , 全国基本实现电气化 , 社会劳动效
率和生产效益将比现在大大提高 。GDP 将比
1990年增长 8 ～ 10倍 。在经济结构中 ,虽然农业
据 《广西日报》 2002年 9月 8日报道 , 中国驻巴西大使胡正跃说 , 中国与东盟双边贸易增长速度很
快 , 2001年进出口总额达 416亿美元 , 2002年上半年已达 235.5亿美元 ,东盟已经成为中国的第五大贸
易伙伴 。
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仍然继续快速增长 , 但工业和服务业将在 GDP
和社会劳动力中占很大的比重 。”“到 2000年 ,人
均 GDP比 1990年翻一番。GDP年均增长达到约
9～ 10%, 农业约增长 4.5～ 5%, 工业增长 14 ～
15%, 服务业增长 12～ 13%,出口增长约 28%。
基本建设投入约占GDP的 30%。到 2000年 , 在
GDP中 , 农业约占 19 ～ 20%, 工业和建筑业占




4461940亿越盾 , 其中第一产业为 1079140亿越
盾 , 占 24.2%, 第二产业 1644780亿越盾 , 占
36.9%,第三产业 1738020亿越盾 ,占 38.9%。越
南 1996 ～ 2000 年 5年的经济年均增长率为
6.93%, 比 1991～ 1995年 5年增速的 8.2%, 低
1.3个百分点 。不过 ,1991-2000的 10年仍然是
越南经济发展最快的年代 , GDP 年均增长达到
7.6%, 其中农业产值增长 4.2%, 工业产值增长
11.3%, 服务业增长 7.2%。 2000年的 GDP 是
1990年 2.1倍 , 超额完成当初提出的 2000年比
1990年翻一番的目标 , 使越南走出了多年的经
济社会危机 。




力资源 、科技能力 、基础设施 、经济潜力 、国防安
全得到大大加强。社会主义定向的市场经济体
制基本确立 。我国的国际地位得到提高 。GDP

















是深入总结中共近 80年历史经验 、 深入思考世
界社会主义运动历史经验 、紧密联系中共面临的
形势任务和现实状况作出的科学结论;是对党的





全心全意为人民服务 。夺取政权 , 执掌政权 , 改
革开放 , 解放和发展生产力 , 都是为了人民。这
也就成为中国共产党人的生命和力量所在 。只
要代表最广大人民的根本利益 ,党就能将人民团

















民做主 、为了人民的 , 以工人阶级与农民阶级和
知识分子阶层建立的联盟为基础的社会主义的
国家 。”  38
越共党章中说:“党是越南工人阶级的先锋
2002年 8月 28日至 30日 ,中国—东盟合作论坛在吉隆坡举行 。中国外经贸部副部长龙永图在会议
上说 ,中国将在 10+3和 10+1框架下 ,以建立中国—东盟自由贸易区为重点 ,不断深化合作 ,促进中国
与东盟经贸关系发展和共同繁荣 ,提高本地区的整体竞争力。
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队 , 忠实代表工人阶级 、劳动人民和全民族的利
益 。”  39
比较中国共产党和越南共产党的领导人讲
话和两党的文件可以了解到 ,中共和越共的奋斗
目标是一致的 , 都是为了人民的根本利益 。可
见 ,两党的性质也是一样的 。中共和越共在两国
都是执政党 。尤其在越南 ,越共是惟一的政党 。
在中国 , 中共虽然不是惟一的政党 , 但中共是处
于领导地位的党 。在两国的改革开放进程中 ,两
党都面临着如何清除腐败 , 反对官僚主义 , 加强
党的思想组织建设等问题 。因此 ,两党两国加强
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生意好的时候 , 自己每天能卖出 100 ～ 200个大蜘
蛛。
据介绍 , 这种蜘蛛只要配上大蒜和盐等调料 ,




















用。据说 ,每瓶“蜘蛛酒”更要卖到 2美元以上 。
(摘自千龙新闻网 ,2002年 9月 5日)
